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LAMPIRAN 2 : DAFTAR POKJA PPS KENDAL  
 
Daftar POKJA Wajar Dikdas Tingkat Wustha PPS Kendal 
No Nama PPS Alamat  
1 Al-Musyaffa` Ds Sudipayung Ngampel 
2 Manba`ul Hikmah Ds Mororejo Kaliwungu 
3 An-Nur Ds Tegorejo Pegandon 
4 Roudlotut Tholibin “ASPIR” Ds Krajankulon Kaliwungu 
5 Miftahul Huda Ds Wonosari Pegandon 
6 Roudlotul Muta`alimin Ds Boja Boja 
7 Miftahul Huda Ds Boja Boja 
8 Sabilunnajah Ds Penjalin Brangsong 
9 Darussalam Ds Juwiring Cepiring 
10 Al-Miftah Ds Donosari Patebon 
11 Tahfidzul Qur`an Ds Pucangrejo Pegandon 
12 An-Nur Ds Pandes Cepiring 
13 Walisongo Ds Tlogopayung Plantungan 
14 Al-Ishlah Al-Mardhiyyah Ds Singorojo Singorojo 
15 Hidayatul Mubtadi`in Ds Jambenarum Patebon 
16 Miftahul Huda Ds Peron Limbangan 
17 ARIS Ds Krajankulon Kaliwungu 
18 Salafiyah Ds Karangmalang Kangkung 
19 El-Musyaffa` Ds Krajankulon Kaliwungu 
20 Sunan Abinawa Ds Penanggulan Pegandon 
21 Washilatul Huda Ds Tamangede Gemuh 
22 Al-Musyarokah Ds Wonosari Patebon 
23 Roudhotul Mutasyakirin Ds Karangsari Kendal  
24 Darul Falah Ds Limbangan Limbangan 
25 Al-Anwar Ds Penanggulan Pegandon 
26 Sunan kalijaga Ds Purwosari Patebon 
27 Nurul Ihsan Kel. Trompo Kendal 
28 APIK  Ds Kauman Kaliwungu 
29 MIM  Ds Krajankulon Kaliwungu 
30 As Syahadah  Ds Gubugsari 
31 Futuhiyah Ds Ngampelkulon Ngampel 
32 Darussalam  Ds Purwosari Patebon 
33 As-Shidiqiyyah Ds Sendangkulon Kangkung 
34 An-Nidzom Ds Kertomulyo Brangsong 
35 Al-Musthafa Ds Damarjati Sukorejo 
36 Bani Umar Al-Karim Ds Krajankulon Kaliwungu 
37 Roudhotul Athfal Ds Kedungsari Ringinarum 
38 Yanbu`ul Huda Ds Wonodadi Plantungan 
39 Roudhotut Tholibin Ds Tammanrejo Sukorejo 
40 Subulussalam  Ds Lebosari Kangkung 
41 Sunan Ampel Ds Plososari Patean 
42 Baitul Hikmah Ds Penyangkringan Weleri 
43 Roudhotul Hidayah Ds Kedunggading Ringinarum 
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LAMPIRAN 3 : NAMA KITAB KUNING DAN KELAS DI MSMH 
Nama Kitab Kuning  
MSMH APIK Kaliwungu   
      KELAS PERSIAPAN I 
Nahwu (lughat)       Sullam al-Mubtadi dan Bahasa Arab 
Akidah `Aqidah al-`Awam 
Akhlak        Nadham al-ala 
Fiqih  al-Mabadi Al-Fiqhiyah 
Tajwid       Tanwir al- Qari‟  
Al-Qur‟an  Qira‟ati Juz I 
           KELAS PERSIAPAN II  
Nahwu  Al-Ajrumiyah  
Sharaf      Amtsila at-Tashrifiyyah I  
Akidah                  Al-Kharidah al-Bahiyyah 
Fikih          Safinah an-Najah 
Akhlak     Tanbihul Muta`alim & Akhlaqul Baniin 
Tajwid  Hidayah ash-Shibyan 
Al-Qur‟an Qira‟ati Juz II 
                       KELAS I TSANAWIYAH 
Nahwu Matan al-Ajrumiyyah 
Sharaf Al-Amtsila at-Tashrifiyyah II 
Akidah Jawahirul al-Kalamiyyah 
Fikih Safinah an-Najah 
Akhlak Al-Washaya 
Tarikh Khulashah Nurul Yaqin 
Tajwid Tuhfah al-Athfal 
Kaligrafi Qawaid al-Khat al-Arabi 
                       KELAS II TSANAWIYAH 
Nahwu  Nadham al-Imrithi, Fath Rabb al-Bariyyah, dan 
Qawaid al-I`rab 
Sharaf     Nadham al-Maqsud 
Akidah  Ad-Durr al-Farid 
Fikih      Al-Bafadhal 
Akhlak  Ta‟lim al-Muta‟alim 
Tajwid Nadham Jazariyyah 
Hadits  Al-Arba‟in 
                       KELAS III TSANAWIYAH 
Nahwu Nadham Alfiyah Ibnu Malik I dan 
Alfiyah Syarah Ibnu „Aqil. 
Akidah Tijan ad-Durari 
Fiqih Fath al-Qarib 
Hadits Bulughul Maram I 
Ushul fiqih Al-Waraqat 
Mushthalah Hadits  Al-Baiquniyyah 
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       KELAS  I ALIYYAH 
Nahwu  Nadham al-Fiyah Ibnu Malik II dan 
Dahlan Al-fiyah Syarah 
Akidah    Al-Kifah al-Awwam 
Fiqih  Fath al-Mu‟in I  
Hadits Bulughul Maram II 
Ushul Fiqih Nadham Tashil at-Turuqat 
Mutsthalah Hadits Minhah al-Mughits 
Fiqih Mawaris  Iddah al-Farid 
        KELAS  II ALIYYAH 
Balaghah 
Nadham Jauhar Al-Maknun, Husnul 
ash-Shayigh, dan Hilyah al-Lubb al-
Mashun. 
Mantik Sullam al-Munawwaraq 
Akidah Umm al-Barahin 
Fiqih Fath al-Mu‟in II  
Ushul Fiqih  Lubb al-Ushul 
Ilmu Bahar Nadham ar-Rudl 
Qawaid al-Fiqiyyah Nadham Faraid al-Bahiyyah 
       KELAS  III ALIYYAH 
Balaghah `Uqud al-Juman 
Tasawuf Minhaj al- `Abidin 
Fiqih Kanzu ar-Raghibin ( Al-Makhali) Juz 1 – 4 
Ushul Fiqih Jam‟ al-Jawami‟ 
Tafsir Tasfir Jalalain 
Hadits Al-Muwatha‟ 
 






1 SP 1 A / B 2 Di Gd. QH Lantai III 
2 SP 2 A / B 2 Di Gd. QH Lantai III 
3 
MTs 
1 A / B 2 
Di Gd. Al-Irfan lantai 
II komplek BB 
4 
MTs 
2 A / B 2 
Di Gd. Putih lantai II 
& III komplek BB 
5 
MTs 
3 A / B 2 
Di Gd. PPSHI Lt. I & 




1 A / B 2 
Di Gd. Al-Ma‟wa & 




2 A / B 2 
Di Gd. Komplek D 




3 Gabungan 1 
Di Gd. Ihya‟ 
Ulumuddin 
 Jumlah 15  
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LAMPIRAN 4 : SUSUNAN PENGURUS WAJAR DIKDAS DAN NAMA 
KITAB KUNING 
 
Susunan Pengurus Wajar Dikdas PPS Darul Falah Kudus  
 
Ketua         : KH. M. Jazuli, S.Ag., MH 
Sekertaris   : M. Ridwan 
Bendahara  : Ali Ghufron, MPd.I., AH 
Seksi-seksi : Khoirul Nawa. S.Pd. 
 
 
Nama-nama Kitab Kuning di PPS Darul Falah Kudus 
 

























































KH. M. Jazuli Santri 
              Tingkat Takhassus 
Kelas 1  
No Nama Kitab Karya 
1 Juz 'Amma Terjemah Drs. H. M. Zuhri 
2 Tahaji Imla' Ustadz M. Busyro ( Alumni ) 
3 Fash ash-Shalat KH. R. Asnawi al Qudsy 
4 Syifa' al-Janan Sa'id bin Sa'd al-Nabhan 
5 Al-Risalah al-Tauhid Abbas Hamzah 
6 Akhlak al-Banin Umar Abdul Jabar 
Kelas 2 
No Nama Kitab Karya 
1 Al-Ajrumiyah A. Zaini Dahlan 
2 Syi'ir bahasa Arab Zubaidi Hasbullah 
3 Safinah an-Najah Syaikh Salim Samir al-Khudlori 
4 Tuhfath athfal 
Syaikh Sulaiman bin Husain al-
Jamhuri 




No Nama Kitab Karya 
1 Alfiyah Ibnu Malik I 
Syaikh Muhammad bin Abdullah 
Malik 
2 Fath al-Qarib I (matan) Syaikh Abi Syuja' 
3 Amtsil at-Tashrifiyah Syaikh Ma'sum bin Ali 
4 Qawa'id al-I'lal Syaikh Mundir Nadzir 
5 Aqidah al-'Awwam Syaikh Ahmad Marzuqi 
6 Hafalan Alfiyah I   
Kelas 4  
No Nama Kitab Karya 
1 Alfiyah Ibnu Malik II 
Syaikh Muhammad bin Abdullah 
Malik 
2 Fath al-Qarib II (matan) Syaikh Abi Syuja' 
3 Fath al-Majid Syaikh Ahmad an-Nahrowi 
4 Nadham al-Maqsud Syaikh Ahmad bin Abdul Rochim 
6 Hafalan Alfiyah II   
Kelas 5 
No Nama Kitab Karya 
1 Alfiyah Ibnu Malik III Syaikh Muhammad bin Abdullah Malik 
2 Waraqat Syaikh Abu al-Ma'ali Abd. Malik al-Juwaini 
3 Minkhat Mughits Syaikh Hafidz Hasan al-Mas'udi 
4 Faraidl al-Bahiyyah I Syaikh Abu Bakar al-Ahdali 
5 Hafalan Alfiyah III   
Kelas 6 
No Nama Kitab Karya 
1 Jauhar Maknun Syaikh Abdurrohman al-Ahdhori 
2 Sullam Munawwaraq Syaikh Abdurrohman al-Ahdhori 
3 Faraidh al-Khabir 
Syaikh Al Syyid 'Alawi bin Abbas al-
Maliki 
4 Faraidl Bahiyyah II Syaikh Abu Bakar al-Ahdali 
5 Hafalan Jauhar Maknun   
            
            Tingkat Dirasah Shabahiyyah 
Kelas 1  
No Nama Kitab Karya 
1 Qatr  al-Ghais Syaikh A. Zaini Dahlan 
2 Al-Ajrumiyyah   
3 Washaya Syaikh Muhammad Syakir 
4 Al-Durr al-Bahiyyah   
5 Amtsilah at-Tashrifiyah Syaikh Ma'sum bin Ali 
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Kelas 2  
No Nama Kitab Karya 
1 Inwan al-Dharfi   
2 Qami' al-Tughyan   
3 Sittin al-Masalah   
4 Al-'Imrity 
Syaikh Syarafuddin Yahya al-
'Imrity 
5 Tijan al-Durari 
Syaikh Muhammad Nawawi al-
Jawii 
Kelas 3  
No Nama Kitab Karya 
1 Umdah al-Salik   
2 Bidayah al-Nihayah   
3 
Al-Mutammimah Al-
Ajrumiyyah Syaikh Muhammad ar-Ra'iny 
4 Kifayah al-'Awam Syaikh Muhammad al-Fadlali 


















LAMPIRAN 5 : PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN PPS DARUL FALAH 
KUDUS  
 
Kelas Takhassus an-Nasyri 
NO SANTRI WIS TEMPAT KET 
1 Khuffadz 20.00-21.00 Aula II Malam 
2 Salaf 20.00-21.00 Gedung STM Malam 
3 Sekolah 20-00-21.00 Aula I Malam 
4 Kuliah 20-00-21.00 Lantai II Malam 
Jadwal Kegiatan Harian, Mingguan, Bulanan, Tahunan 










































Pondok Semua Santri 































Pengajian KH. M. Aula 
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Aula Semua Santri 
17 22.30-23.30 Belajar Pondok Santri 
18 23.00-04.00 Istirahat Pondok Santri 
Kegiatan Mingguan 
Hari Selasa    





Khairat Aula Dafa 1 Santri 
Tadarus al-Qur'an,  




















Hari Jum'at    




Tadarus al-Qur'an,  








Pengajian Bandongan Aula Dafa 1 Ustd. Fadloli 
Pengajian Bandongan Aula Dafa 2 A. Mahbub J. 
5 
18.30-
19.15 Yasinan dan Tahlil Aula Semua Santri 
6 
20.00-
22.00 Khitabah Aula Semua Santri 
               Kegiatan Bulanan 














































Aula DF I Team 
Acara Tahunan 
N0 Waktu Kegiatan Tempat Keterangan 
1 Agustus Matasba Aula Panitia 




Darul Falah Panitia 
3 16 R. Awal Haul Dal al-Khairat Darul Falah Panitia 
4 Rajab 
Bahts al-Masail ad-
Diniyyah Aula SMK Panitia 
5 10 Sya'ban Muwada'ah Aula DF I Panitia 
6 16 Sya'ban Ziarah Auliya' Makam Auliya' Panitia 























LAMPIRAN 6 : TRANSKRIP WAWANCARA PPS APIK KALIWUNGU 
 
TRANSKRIP WAWANCARA 
Tema           : Profil PPS APIK 
Narasumber : Ust. Miftahul Anwar 
Jabatan        : Lurah Pondok Pesantren 
Tanggal       : 14 November 2011 
 Isi 
Penanya Assalamu`alaikum Ustadz, saya Dewi mahasiswa Pasca IAIN 
Walisongo. Bermaksud mengadakan penelitian di PPS APIK. Maaf 
jenengan apakah sebagai pengurus pondok?  
Narasumber  Wa`alaikumsalam, saya dipercaya oleh kyai sebagai lurah pondok. 
Penanya o iya. Sebelumnya bisakah saya minta ijin dengan kyai ? 
Narasumber  Jika ingin bertemu dengan kyai sebaiknya dilakukan lain hari, karena 
sebelumnya saya akan menyampaikannya terlebih dahulu. 
Penanya Terimakasih. Maaf, sebelum bertemu kyai, apakah saya diperbolehkan 
bertanya seputar PPS APIK? 
Narasumber Iya silahkan 
 Bagaimana struktur kepengurusan di PPS APIK ? 
Narasumber Pemimpin tertinggi di dalam kepengurusan PPS APIK adalah kyai, 
beliau yang memiliki hak membuat keputusan seluruh kegiatan di PPS 
APIK, sedangkan pengurus harian yang menjalankannya. 
Penanya  apakah kepemimpinan kyai di PPS APIK ini selalu turun temurun 
dalam satu keluarga? 
Narasumber Iya, walaupun mungkin yang meneruskan tidak putra kandungnya, 
tetapi tetap satu keluarga. Foto yang berada disini merupakan urutan 
kyai pertama sampai sekarang. 
Penanya Penanya : bagaimana menurut jenengan figur kyai di PPS APIK ini? 
Narasumber kyai adalah sebagai orang tua, karena merupakan orang yang selalu 
memberi ilmu kepada para santri dan mendapat kepercayaan dari orang 
tua santri untuk mendidiknya. 
Penanya  Dari mulai berdiri sudah berapa kali pergantian kyai? Apakah terdapat 
perkembangannya setiap pergantian pemimpin (kyai)? 
Narasumber lima kali dan saat ini kyai Solahuddin Humaidullah sebagai pemimpin. 
Foto yang berada disini merupakan urutan kyai pertama sampai 
sekarang. Mulai generasi ketiga pendidikan yang diselenggarakan 
berbentuk klasikal. 
Penanya bisa tolong ceritakan tentang profil PPS APIK ? 
Narasumber bagaimana jika menggunakan file saya yang sudah ada, jika terdapat 
kekurangan lain waktu mungkin bisa ditanyakan? 
Penanya  begitu juga tidak apa-apa. Apa saja pendidikan dan pengajaran yang ada 
di PPS APIK ini ? 
Narasumber Saya panggilkan yang menangani pendidikan dan pengajaran  






Tema           : Profil PPS APIK 
Narasumber : Ustadz Abdun Nafi` 
Jabatan        : Kepsek MSMH 
Tanggal       : 14 November 2011 
 Isi 
Penanya Assalamu`alaikum, maaf Ustadz, apa yang menjadi motivasi santri 
belajar di pondok pesantren APIK ? 
Narasumber  Motivasi santri belajar di pondok pesantren APIK hanya semata-mata 
ingin memiliki pengetahuan agama. 
Penanya  Apakah ustadz yang menangani pendidikan dan pengajaran di PPS 
APIK? 
Narasumber  Wa`alaikumsalam, iya 
Penanya Bagaimana bentuk pendidikan dan pengajaran pengajaran di sini? 
Narasumber  Ada kegiatan intra yaitu Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah 
(MSMH), dan ada kegiatan ekstra seperti kegiatan Bahtsul Masail, 
Falakiyah, Jurnalis, Muhadatsah, pelatihan komputer. 
Penanya Apakah jenengan salah satu yang ikut mengelola MSMH? pendidikan 
MSMH apakah berlangsung setiap hari?  
Narasumber iya, kebetulan saya sebagai Kepala Sekolah MSMH, untuk hari jum`at 
libur, biasanya untuk kegiatan ekstra dan jika ada perlombaan dilakukan 
pada kamis malam dan hari jum`at 
Penanya  saya dengar disini menerima program Wajar Dikdas yang digulirkan 
pemerintah? Dalam bentuk apa? 
Narasumber  Wajar Dikdas di sini bentuknya pendidikan kesetaraan 
Penanya  Bagaimana proses responnya ? apakah langsung diterima? 
Narasumber  Tidak, program Wajar Dikdas diterima di PPS ini, karena dilihat tidak 
akan merubah ciri pondok pesantren sebagai PPS. Dan jika dilihat 
masyarakat akan melihat bagaimana model pendidikan apa yang 
diterapkan di PPS tersebut.  
Penanya  Apakah pengelolanya sama dengan MSMH? 
Narasumber Orangnya sama, tapi bidangnya saja yang berbeda. 
Penanya  Bulan apa penerimaan santri baru? 
Narasumber  Bulan Syawal. 
Penanya  Bagaimana cara pembayarannya? 
Narasumber  Disesuaikan dengan tahun masuk, dan kebutuhan pondok pesantren 
Penanya  Bagaimana untuk honor tenaga pengajar? 
Narasumber  Tidak mesti kita dapat, tergantung dari pondok pesantren 
Penanya  Apakah Wajar Dikdas sama pengelolaanya dengan pondok pesantren ? 
Narasumber  Untuk lebih jelasnya program Wajar Dikdas nanti saya pertemukan 
dengan yang menanganinya secara langsung saja. 
Penanya o iya, terimakasih. Mungkin sebaiknya setelah saya bertemu dan minta 
ijin dengan kyai. Kira-kira kapan saya dapat bertemu dengan beliau?  
Narasumber mungkin dua hari lagi? Coba besok menghubungi ke pondok terlebih 
dahulu ? 
Penanya begitu juga lebih baik. Saya berharap saya nantinya juga diperbolehkan 
melihat PBM yang ada di PPS ini? 
Narasumber iya, nanti saya sampaikan juga dengan kyai.  
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Tema           : Visi dan Misi PPS APIK 
Narasumber : KH. Sholahuddin Humaidullah 
Jabatan        : Kyai PPS APIK 
Tanggal       : 17 November 2011 
 Isi 
Penanya Assalamu`alaikum Kyai. Saya Dewi, dari mahasiswa S3 IAIN 
Walisongo Semarang, mohon ijin untuk mengadakan penelitian di PPS 
APIK  
Narasumber  Wa`alaikumsalam, iya mbak.  
Penanya maaf kyai, apakah di PPS APIK , terdapat yayasan tersendiri? 
Narasumber  di pondok pesantren adanya hanya kyai dan santri, berbeda dengan 
lembaga lain secara struktural, kyai adalah sebagai sentral pendidikan 
yang mendidik para santri. Disamping itu kyai berfungsi sebagai 
panutan dari segi keintelektualan dan kepribadian yang dicerminkan 
dalam tingkah laku sehari-hari. 
Penanya bagaimana santri mendapatkan informasi tentang PPS APIK? 
Narasumber Mereka datang atas kemauan sendiri serta atas dukungan moral maupun 
materiil dari keluarga, memilih tinggal di PPS APIK  sebagai tempat 
belajar, bukan lantaran lembaga ini menyebarkan semacam iklan, 
melainkan informasi diperoleh dari mulut ke mulut, terutama melalui 
pihak-pihak yang pernah mengikuti pendidikan atau pernah 
mengirimkan anggota keluarganya di lembaga pendidikan tersebut. 
Penanya bagaimana tujuan PPS APIK ? 
Narasumber tujuan PPS APIK yaitu “Mencetak muslim alim yang amil”. Maksudnya 
bukan hanya mencetak santri yang berpengetahuan agama yang cukup, 
selain berakhlak al-karimah dapat pula mengamalkan pengetahuannya. 
Tidak saja untuk kepentingan dirinya sendiri tetapi juga untuk 
masyarakat luas. 
Penanya apakah di PPS APIK ini memberi kesempatan pada santri untuk 
menambah ilmu, selain di MSMH? 
Narasumber iya, karena saya berharap santri PPS APIK setelah lulus tidak hanya 
sebagai guru mengaji atau berdagang saja, tetapi juga bisa menjadi yang 
lain. Seperti sudah ada lulusan dari sini yang menjadi anggota 
MPR/DPR, guru madrasah, PNS. 
Penanya bagaimana cara memberi kesempatan tersebut? Apakah boleh mengikuti 
sekolah di luar PPS? 
Narasumber  tidak, bagi santri yang belum lulus dari MSMH. Tetapi jika sudah lulus 
dan masih menetap di pondok, diperbolehkan untuk mengembangkan 
ilmu lain.  
Penanya bagaimana respon PPS APIK terhadap kebijakan Wajar Dikdas? 
Narasumber PPS APIK mempelajari terlebih dahulu, apakah terdapat hal-hal yang 
dapat merombak ciri khas dari PPS APIK sebagai pondok pesantren 
Salafiyah.  
Penanya  bagaimana bentuk respon tersebut? 
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Narasumber berbentuk program Paket B dan C. 
Penanya mengapa dimulai dari Paket B? Tidak dari Paket A? 
Narasumber santri di PPS APIK sudah memiliki ijazah SD atau MI 
Penanya bagaimana pelaksanaannya? 
Narasumber nanti bisa dijelaskan kepada yang menanganinya.  
Penanya nggih kyai. Suwun   
   
 
TRANSKRIP WAWANCARA 
Tema           : Pendapat Santri  
Narasumber : Taufik  
Jabatan        : Santri PPS APIK 
Tanggal       : 13 April 2012 
 Isi 
Penanya Saat masuk pondok pesantren usia berapa?  
Narasumber  12 tahun 
Penanya yang mengantar ke pondok apakah orang tua? Sering menengok ke 
pondok pesantren ?  
Narasumber  iya, kadang-kadang. 
Penanya Mengapa masuk ke pondok pesantren Salafiyah? Atas usulan siapa? 
Narasumber orang tua yang mengarahkan 
Penanya Apakah mengikuti program Paket? Merasa terpaksa atau tidak? 
Narasumber iya mengikuti program Paket B. Tidak terpaksa 
Penanya Selama mengikuti program Paket, apakah ada biaya yang dikeluarkan? 
Narasumber belum ada 
Penanya Mana yang lebih mudah diikuti, belajar kitab atau belajar di program 
Paket? Mengapa? 
Narasumber  program Paket. Tidak perlu banyak berfikir  
Penanya Apakah selalu mengikuti proses belajar mengajar di kelas? Ada 
absennya? 
Narasumber kadang-kadang. Ada tapi di rapel 
Penanya  Bagaimana cara belajarnya? Apakah ustadz dalam menjelaskan 
pelajaran umum, dapat mudah dimengerti? diberi tugas?  
Narasumber mengajarnya dengan menggunakan buku LKS 
Penanya Penanya : Bagaimana cara belajarnya? Apakah ustadz dalam 
menjelaskan pelajaran umum, dapat mudah dimengerti? diberi tugas? 
Narasumber mengajarnya dengan menggunakan buku LKS, jadi bisa dibaca sendiri 
dalam kamar. 
Penanya pelajaran apa yang paling tersulit ? mengapa ? 
Narasumber Bahasa Inggris, kurang kosa kata 
Penanya Apakah terdapat ujian UTS dan UAS? 
Narasumber UTS tidak ada. UAS ada 
Penanya dikerjakan di kelas ? 
Narasumber tidak, dikamar 
Penanya Apakah soal ujian UAS berdasarkan materi yang diberikan? 
Narasumber Iya 
Penanya Apakah mengetahui nilai yang diperoleh dalam program Paket? 
Narasumber Tidak  
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Penanya kalau nilai dari MSMH ? 
Narasumber iya, diberitahu. 




Tema           : Program Paket B dan Paket C  
Narasumber : Ust. Khudhori Khoiron 
Jabatan        : Kepsek Program Paket di PPS APIK  
Tanggal       : 13 April 2012 
 Isi 
Penanya Bagaimana implementasi Wajar Dikdas di PPS APIK ? 
Narasumber  Wajar Dikdas di PPS APIK adalah pendidikan kesetaraan dalam bentuk 
program Paket B dan Paket C. 
Penanya  Bagaimana susunan pengurusnya ? 
Narasumber  Saya yang dipercaya sebagai kepala sekolah, tetapi sebagai penghubung 
dengan Kemenag atau yang lainnya KH. A. Fadlullah AT bertugas 
sebagai penanggung jawab setiap program yang akan dilaksanakan   
Penanya  Keluarga dari kyai? 
Narasumber  Iya, menantu dari KH. Imron. 
Penanya Apakah seluruh santri wajib mengikuti? Mengapa demikian? 
Narasumber  iya wajib mengikuti. Sesuai aturan yang sudah dibuat oleh kyai 
Penanya Bagaimana cara penerimaan siswa pada program Paket B dan Paket C di 
PPS APIK ? 
Narasumber saat awal masuk sebagai calon santri, diwajibkan membawa ijazah 
terakhir. Sehingga dapat diketahui calon santri tersebut baru mengikuti 
pendidikan sampai tingkat apa.    
Penanya Apakah seluruh siswa yang mengikuti program Paket adalah santri 
pondok pesantren Salafiyah? Boleh orang luar?  
Narasumber iya santri PPS APIK, tidak menerima dari luar 
Penanya Bagaimana pembagian kelasnya? 
Narasumber sesuai dengan pembagian kelas di MSMH 
Penanya berapa tahun harus ditempuh santri untuk setiap programnya? 
Narasumber  tiga tahun untuk program Paket B, dan dua tahun untuk Paket C.   
Penanya Siapa yang mengelolanya?  
Narasumber Ustadz yang dipercaya oleh kyai, tetapi keputusan tetap pada kyai.  
Penanya  tenaga pengajarnya ? 
Narasumber Ustadz yang berada di PPS APIK, kecuali tenaga pengajar Bahasa 
Inggris. 
Penanya kenapa demikian? Guru bahasa Inggris dari mana ?  
Narasumber karena disini belum ada yang mampu. Masih dari keluarga kyai. 
Penanya Bagaimana dengan biaya operasional program Paket? Apakah sama 
dengan biaya di pondok pesantren? 
Narasumber tidak sama, program Paket B dari dana BOS, sedangkan untuk Paket C 
dikenakan biaya pada awal masuk Rp. 10.000,-. 
Penanya  Apa untuk Paket C belum ada bantuan?  
Narasumber  Belum 
Penanya  Selain dana BOS apakah pernah mendapat bantuan dalam bentuk lain? 
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Narasumber  Pernah sekali dari Bupati Kendal 
Penanya  Apakah dengan adanya dana BOS sangat membantu sekali bagi santri ? 
Narasumber  Iya, sangat membantu, khususnya bagi santri putus sekolah, diantaranya 
karena terlalu berat untuk membayar sekolah formal. 
Penanya Bagaimana proses belajar mengajarnya? Jadwal? 
Narasumber PBM nya dilaksanakan hari selasa malam, kamis malam setelah 
kegiatan MSMH dan Jum`at selesai sholat Jum`at. 
Penanya apakah santri tidak mengantuk, terutama pada selasa malam? 
Narasumber iya mengantuk 
Penanya Buku paket diperoleh dari mana? Alasannya ? 
Narasumber menggunakan LKS. Akan memudahkan santri untuk mempelajarinya 
sendiri. Dari toko sekitar PPS APIK. 
Penanya  Sudah ada kunci jawabannya? 
Narasumber  Iya sudah ada 
Penanya Bagaimana cara melakukan evaluasi? Siapa yang membuat soal? 
Apakah raport dibagikan? 
Narasumber diadakan TAS. Guru mapel masing-masing. Tidak dibagikan. 
Penanya kenapa tidak dibagi? Bukankah akan lebih baik dibagikan ? boleh saya 
lihat salah satu bentuk raportnya? 
Narasumber dikawatirkan akan hilang. Maaf tempatnya sedang ada perbaikan, 
sehingga susah untuk dicari 
Penanya Apakah santri pasti naik kelas? 
Narasumber Iya 
Penanya Bagaimana proses ujian Nasional? Apakah waktunya sama dengan 
sekolah pada umumnya? Dimana tempatnya?   
Narasumber Ujian Nasional diadakan tetap di PPS APIK. Waktunya tidak 
berbarengan dengan sekolah umum, selisih berapa minggu, tergantung 
jadwal dari pemerintah.  
Penanya Bagaimana persiapan saat akan menghadapi ujian Nasional ? 
Narasumber biasanya diadakan try out oleh Kemenag 
Penanya Apakah saat berlangsungnya ujian, terdapat pengawas dari luar pondok 
pesantren? 
Narasumber iya, dari Kemenag 
Penanya Apakah dalam setiap tahunnya seluruh santri lulus dalam ujian nasional? 
Siapa yang menentukan lulus dan tidaknya ?  
Narasumber iya, biasanya lulus semuanya. Karena jika belum lulus terdapat ujian 
ulang, Kemenag pusat yang menentukan. 
Penanya  Berapa kali diadakan ujian ulangnya? Apakah seluruh mapel diulang 
atau mungkin ada kebijakan lain? 
Narasumber  Satu kali untuk ujian ulang, tidak hanya mapel yang belum memenuhi 
standar kelulusan saja. 
Penanya Jika santri dinyatakan lulus, bagaimana cara mendapatkan ijazah? 
Narasumber syaratnya harus lulus dari MSMH, baru diperbolehkan mengambil 
ijazah Paket. 
Penanya jika tidak lulus dari MSMH atau keluar sebelum selesai di MSMH?  
Narasumber tetap ijazah tidak boleh di ambil, kecuali ijin dari kyai. 








Tema           : Profil PPS Dafa   
Narasumber : KH. Ahmad Badawi 
Jabatan        : Kyai PPS Darul Falah II  
Tanggal       : 10 Januari 2012 
 Isi 
Penanya Assalamu`alaikum Kyai 
Narasumber  Wa`alaikum Salam, gimana kabarnya mbak Dewi? 
Penanya Alhamdulillah, baik kyai. 
Narasumber  rencananya apa yang diteliti ? 
Penanya tentang Wajar Dikdas di PPS Dafa, kyai. 
Penanya maaf kyai, saya dengar Dafa terbagi dalam beberapa bagian, maksudnya 
bagaimana kyai? 
Narasumber  Dafa dibagi menjadi lima tempat, empat di Kudus dan satu di Semarang. 
Penanya apakah masing-masing Dafa terdapat kyai nya? 
Narasumber  iya, lebih tepatnya yang menjaga. 
Penanya lalu siapa yang memiliki keputusan tertinggi? 
Narasumber  ya abah KH. Basyir, saya yang mendampingi karena beliau sudah sepuh 
Penanya saya dengar PPS Dafa selain bercirikan Salafiyah, terkenal juga puasa 
dalail ?  
Narasumber  iya, karena motto nya Njiret Weteng, Nyekal Mata (masa muda 
bersusah payah maka masa tua akan menemukan kesuksesan).  
Penanya bagaimana bentuk pendidikan dan pengajaran di PPS Dafa? 
Narasumber  ada program Takhasus 
Penanya apakah harus diikuti seluruh santri 
Narasumber  iya, tetapi waktunya saja yang dibedakan. Karena tipe santri disini 
dibagi empat: santri sekolah, kuliah, pondok, dan khuffadz. 
Penanya maksud dari santri sekolah bagaimana kyai? 
Narasumber  disini memberikan kesempatan kepada santri nya selain menimba ilmu 
di PPS, diperbolehkan mengikuti pendidikan dan pengajaran di luar. 
Penanya sekolah umum maksudnya kyai? 
Narasumber  iya, karena disini juga terdapat lembaga pendidikan, tetapi dengan 
yayasan berbeda “Nurul Ulum”, dan yang mengelola adalah tetap 
keluarga Dafa. 
Penanya pendidikan Takhasus yang diselenggarakan PPS Dafa apakah ijazahnya 
bisa dipakai untuk mendaftar ke Perguruan Tinggi atau kerja? 
Narasumber  kalo di Indonesia tidak bisa, tapi ke luar negeri bisa. Seperti ke Mesir, 
Yaman. 
Penanya apakah ada pelajaran umumnya juga kyai? 
Narasumber  tidak, saya tidak mau. Nanti di atur yang aneh2, sudah ada Nurul Ulum. 
Penanya saya dengar ada Program Paket juga kyai? 
Narasumber  iya, ada 
Penanya khusus buat santri saja, atau bisa juga untuk masyarakat sekitar 
Narasumber Santri dan masyarakat 
Penanya kenapa dibuka untuk umum juga kyai? 
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Narasumber karena santri pondok dan khuffadz lebih sedikit. 
Penanya boleh saya lihat pendidikan Nurul Ulum dan Program Paketnya kyai? 
Narasumber boleh, nanti akan di antar santri ya mbak. 




Tema           : Wajar Dikdas  
Narasumber : Ustadz Ali Ghufron 
Jabatan        : Bendahara Paket B dan Paket C PPS Darul Falah II 
Tanggal       : 15 Februari 2012 
 Isi 
Penanya assalamu`alaikum Ustadz 
Narasumber Wa`alaikum salam.  
Penanya maaf Ustadz, saya ingin bertanya mengenai program Paket  
Narasumber o iya 
Penanya kapan mulai diadakan Program Paket ? 
Narasumber mulai tahun 2002 
Penanya mengapa perlu diadakan program Paket lagi, bukannya sudah ada 
yayasan Nurul Ulum? 
Narasumber karena ada juga santri pondok dan khuffadz, dan mereka rata-rata usia 
belajar dan mengalami putus sekolah 
Penanya apakah diwajibkan kepada dua tipe santri tersebut? 
Narasumber tidak, tapi kami berusaha memberi pengertian tentang pentingnya 
sekolah bagi mereka 
Penanya jadi bisa saja mereka masuk ke program Paket, walaupun sudah 
berjalan beberapa minggu. 
Narasumber Iya 
Penanya kepala sekolahnya apakah juga santri? 
Narasumber Narasumber : tidak, KH. Jazuli, beliau juga sebagai Kepsek di MTs 
Nurul Ulum dan kyai di Dafa 
Penanya hari apa saja diadakan PBM? 
Narasumber selasa dan Jum`at  jam 08.00 WIS kira-kira selama 3 jam 
Penanya kalender akademiknya mengikuti pondok apa sekolah umum? 
Narasumber mengikuti yayasan Nurul Ulum 
Penanya tenaga pengajar? Sama tidak yang dari Nurul Ulum 
Narasumber Tidak, santri setempat yang dianggap mampu dalam bidangnya  
Penanya bagaimana cara pemberian materinya ? 
Narasumber metode dan materi disesuaikan dengan kondisi santri masih semangat 
atau tidak. 
Penanya  Berarti jika tidak sedang semangat, PBM nya tidak sampai 3 jam? 
Narasumber  He he iya bisa jadi begitu 
Penanya kira-kira dalam satu semester berapa pertemuan? 
Narasumber 4-6 kali pertemuan 
Penanya buku yang digunakan ? buku paket atau LKS 
Narasumber Buku paket didapat dari Kemenag, standar sekolah pada umumnya. 




Narasumber  Biar santri bertambah wawasan jika banyak membacanya 
Penanya bisa saya lihat  
Narasumber boleh, nanti akan dibantu ustadz Ridwan 
Penanya o iya, terimakasih 
Penanya bagaimana dengan evaluasinya, ada ujian UTS dan TAS? 
Narasumber UTS tidak ada, diganti dengan tugas dan TAS ada 
Penanya  Bagaimana pelaksanaannya TAS? 
Narasumber Dibarengkan dengan TAS Sekolah Nurul Ulum 
Penanya boleh saya lihat raportnya? 
Narasumber maaf tempat berkasnya sedang ada perbaikan 
Penanya bagaimana dengan ujian nasional 
Narasumber ujian nasional menginduk di Nurul Ulum, dan tempat ujian juga disana, 
dengan seragam baju hitam putih dan berpeci bagi laki-laki. 
Penanya berbarengan waktunya dengan Nurul Ulum? 
Narasumber tidak, selisih beberapa minggu 
Penanya yang menentukan kelulusan dari mana? 
Narasumber Kemenag pusat 
Penanya biasanya lulus semua  
Narasumber Alhamdulillah iya 
Penanya  Apakah dalam sekali ujian saja lulus semua? 
Narasumber  Tidak, kadang ada yang belum lulus, kemudian diberikan kesempatan 




Tema           :  Wajar Dikdas 
Narasumber : Ustadz Ridwan 
Jabatan        : Pengelola Program Paket PPS Darul Falah II 
Tanggal       : 15 Februari 2012  
 ISI 
Penanya  Boleh saya menemui santri yang mengikuti Paket? 
Narasumber kebetulan untuk santri program paket banyak yang belum datang ke 
pondok, jadi masih kami liburkan 
Penanya memang boleh ijin pulang lama ? 
Narasumber iya tergantung ijinnya 
Penanya  hari ini mungkin ada yang disini? 




Tema           : Wajar Dikdas   
Narasumber : Muhammad Talqis 
Jabatan        : Santri Program Paket PPS Darul Falah 
Tanggal       : 15 Februari 2012 
 ISI 
Penanya sudah berapa lama mengikuti program paket? 
Narasumber dua tahun 
Penanya materi apa yang paling tersulit? Bagaimana cara belajarya? 
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Narasumber saya jarang masuk. Diberi buku Paket setiap orangnya, untuk dipelajari 
masing-masing. 
Penanya apakah tidak di tegur  
Narasumber Tidak 
Penanya apakah ada latihan soalnya 
Narasumber Tidak 
Penanya ujian semester 
Narasumber ada tapi boleh dikerjakan di kamar. 
Penanya tau hasilnya/raportnya? 
Narasumber Tidak 
Penanya  Apakah terasa berat mengikuti program ini? 
Narasumber  Tidak, terasa ringan 




































Pendiri dan Kyai Pondok Pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu  
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Kebijakan adalah mengenai suatu rencana, pernyataan tujuan, kontrak 
penjaminan dan pernyataan tertulis baik yang dikeluarkan oleh 
pemerintah, partai politik, dan lain-lain. 
 
Manajemen perubahan adalah merupakan proses, alat, dan teknik untuk 
mengelola orang pada sisi proses perubahan, untuk mencapai hasil yang 
diperlukan, dan mewujudkan perubahan secara efektif di dalam individu, 
tim, dan sistem yang luas. 
 
Sikap adalah untuk menunjukkan keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk 
melakukan suatu tindakan. 
 
Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik 
untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan 
pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan 
mengamalkan ajaran agamanya. 
 
Pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya 9 tahun dengan 
perincian 6 tahun di sekolah dasar atau yang setara 3 tahun di Sekolah 
Lanjutan Tingkat Pertama atau satuan pendidikan yang setara 
 
Wajib belajar adalah gerakan nasional yang diselenggarakan di seluruh 
Indonesia bagi warga Negara yang berusia 7 tahun sampai 15 tahun 
untuk mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara sampai 
tamat, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. 
 
Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan agama Islam, umumnya kegiatan 
tersebut diberikan dengan cara non klasikal (sistem bandongan dan 
sorogan) seorang kyai mengajar para santrinya berdasarkan kitab-kitab 
yang ditulis sejak abad pertengahan. 
 
Salafiyah adalah digunakan sejak abad pertengahan, terutama mengacu kepada 
pengikut aliran Islam Sunni modern yang dikenal sebagai Salafiyyah atau 
Salafisme.  
 
 
 
 
